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SECCION CRONICA
EL APROVE�AMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES COMO FUERZA MOTRIZ
Laa conceaJones que otorp. 01 Cobiemo. son rnuy restringida••-Lo. eonceaionario. tropie_
zan con tvela clue d. obaticulo. para el desarrollo de la ind\qtria.-NOCNidad d. mo­
di&c:ar 1.. aelu.l.. eIi.poelciones aobre .. mtlteria.-El lnetituto de Inpniero& .. eIi­
rip .1 Cobl.mo.
En sus ulumas sesiones 1'1 Institute de Ingenieros se vino oropando con todo detenimleeto de 1a
situaci6n relacicnada con el aprovecharmento de las aguas corrientes para la producci6n de fuerza mo­
triz. cambiandose tmportante, ideas que han side slnteneedas en la siguiente presentaci6n que se ha
becho al Ministeriu del Interior;
"Santiago. 9 de Junio de 1923.-Seiior Ministro:
El Directorio del Institute de Ingenieros de Chile. en sesion de 4 de Mayo, tom6 el acuerdo de di­
rigirse a US. con el objeto de hacerle presente la necesidad de dar a la industria de la producciOn y dis­
tribuc:Xm. de energfa, las facilidadea de orden legal que le son indispensables para Btl desarrollo.
Las disposiciones que hoy rigen en eeta materia, a] contrario de 10 que ocurreen los demas paises
del mundo, parecen inapiradas por el propOsito de impedir el aproveclwniento de nuestras mentes de
energfa hidraulica y de poner obataculoa a su diatribucion baio Ia forma de energta electrica.
Las concesiones de fuerza motriz hidraulica se otorgan actualmente de acuerdo con un decreto
reglamentario del afio 1907, y la ley promulgada el mismo afio sabre el uapt.O'NCharniento de ... alrUU
c:orrientes como fuerza motriz··. s610 contempla situaciones tan especia.Ies. que ran vez ha aide
]:Ottible aoticarlae.
El titular de una conceson debe, begUn el decreto reglamentario citadc, presentar dentro de cierto
plaz.o pianos definitivos de las obras destinadas a utilizar Ia energia hidraulica: pero cvmo Ia conce­
si6 no Ie da derecho para hacer estudios dentro de las propiedades particulares, no es infrecuente el case
en Que estoe sean interrumpidos par la acclon de los duefios de los predios que las ohms projectadas­
deben ocupar. Y si a pesar de estas dificultades consigue el concesionaric llevar a cabo los plarxe deti.
nitivos exigidos, y si obtiene para elloa Ia aprobacicn gubemativa. puede estar cierto que en la mayoria
de los casos no lo� realizar la-s ohms. Basta para irnpedirlo, Que un pro ietario Be reeeta a vender el
terrene requerido para el paso de un cauce. por ejemplo: nadie puede obligarlo, porque no existe en nues­
tra Jegislaci6n otra servidumbre de fuerza motriz hidraulica que la establecida en el arucclc gsl del
C6digo Civil, aplicable solo en muy determinadas condiciones.
Perc las mas series difirultades se preeentan cuando se trata de transporter y distribuir la energfa
electrica. Como tampocc existe una ley de servidumbre de paso de lineae electricas pur predios privados.
�16 industriales se yen en la necesidad de solicitar del Gobiern I, para et uso de las canes y caminoe. COIl­
ceeiceee que. seg(m la ley de 1904, solo pueden ser otorgadas por diez anos pant lineas aereas. y por
veinte aDos ccando se trata de line-as subterraneae.
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Los caminoe pcbliccs, tP bien en mucbos C3.90S son adecuados para establecer en ellos lineas de baj.
y de media tension. no se prestan en absolute para las Uneas de transporte y voltaje elevado. Ademas.
el plaza de las concesiones es tan reducido, que son bien pecos los industriales QUC' se deciden a estableees
empresas de distribution de energia elec ica, que son de lento desarrollo en los primeros tiempoe. sobre
la mezquina base de un permiso por dicz 0 veinte enos.
Toda red electnca debe neceeenamente ocupar, a 10 menos con una parte de sus uneas. las calles j­
caminos de manera que aun cuandc ('1 industrial se imponga la paciente y dispendicsa tarea de adqui­
rir fajas de terrenos partjcularea para el paso de sus lineae, siempre vern limitado el tiempo dentro del
cual tiene que amortizar sus instalaciones, per el plaza de diez 0 veinte aries que acuerdan las concesc­
nee fiscales a la parte de su red que I)CUpa cetlee y caminoe.
Por fin, una vez vencidas todas las dificultades, y establecida ya la empresa productora y distribui­
dora de energta se encuentra esta en la mAs mcierta sltuadon: sus relaciones con el Gobiemo y con eI
publico consumidor. mal definidas en la ley de 1904. sun fiscalieadas por una oficina de inspeccion cree­
da con el caracter de provisorsa hare dtecinceve afios y que. a pesar de la laudable actividad del escaso
personal que la forma, no puede. per [alta de medi s y atribucione ... , realizar la labor que le corres onde.
En las condiciones expueetae. la industria electrica no puede desarrollarse. Crge el despacho de una
ley que modifique ta situaci6n actual, que permita al Gobier 0 or gar concesionee por plazas razona...
blee que establezca Ja servidumbre de 0 ras hidraulicas y de lineas electricas. y Que cree un organismo
perrnanente encargado de atender en debida f nna los servicioa electricos del pai�.
La Comision de Gobierno de la Camara de Diputadns, ha mformado Iavorablemente un proyecte
de ley que, aunque dista mucho del avanzado proteccionismo que caractertea a las leyes vigentes eobre
esta materia. en el extranjero. satisface, per el momemo. las necesidades de la industria electrica y lo­
grara eiercer una influencia muy favorable en !:IU desenvolvirmentc.
Las discusiones que han tenido lugar en la Camara de Diputados demuestran que hay uniformidad
de pareceres sabre los puntos fundamentales del pro IX 0 de ley, y que no sera dificil hacer cesaoarecer
las divergencias de (minion que se han prcscntado sobre cuestiones de caracter secundario, como el mon­
to de las indemnizaciones por servidumbres. el procedirruento para Ia fijacion d 'as tarifas y la (.rg •
nizc;{)r. de ta ofieina encargada de los eervtcioe electricos.
La conveniencia evidente de fomentar la produccion de la energia electrica, que ee materia prima
corcen a todas las industriae Y las consideracionea expuestas sobre las dificultades Que �oy encuentran
las empreeas electricas para su estabtecirmenro y desarrollo, han inducido al directorio de este Instituto
a pedir a US. que recomiende al Soberano Congreso el pronto despacbo de la ley de Produccicn y Dis­
tribuci6n de Energia Electrica.
Saludan atentameate a US,-F. M.·don... presldente.-Marco. Onego P., secretario.-Al
senor Ministro del Interior",
DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS FERROCARRILES DE SALTA Y DE LONQUIMAY
Inforrne de .. Corniaion de R.ladone. del Senado, cuya publicaci6n MI acord6 a petici6a.
del honorable Senador senor Bulne.,
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisi6n de Relaciones Exteriores ha tornado r.:n comrideracion el Mensaje del Ejecutivo
que eleva ala ratificacion del Olngreso el Conveniu celt!brado en Santiago el � de Abril del ultimo am
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entre el selior Ministro de Relacionea Exteriores y el Excelentfaimo S{!nor Plenipotencierio de la Repu­
blica Argentina, relativo a la consuuccion de los ferrocarriles de Salta a Antofagasta y de Zapala haste
BU empa1me con los ferrccarriles chilencs pasando POT Lonquimay.
Ese Conveeio importa el compromise de conatruir ambos traeadoa en el plaeo de tree ados. Sin
especificar nada en materia de Iletes eienta la regia general Que en la explotaci6n de las nuevas vias,
lie adoptara. como principiu basico. el propender at progreso econ6mico de las regiones que sirvan, pro­
curando el intercambio y el desarrollo de la riqueza, antes que los beneficioe del capital que se invierta,
Cuida, ademas. de contempler el caso que convenga eon uno u otro territcric, moditicar las tarifas gene'
rales para crear una nueva industria, 0 impulsar un articulo determinado de producci60. y deja 1a solu­
cion de ese punta a convenios ultericres. libremente pactadoe, y con compensaciones reciprocas, to cual
hace innecesario examinat est aepectc de la cuestion per ehora.
Vuestra Comisl6n estima que los ferrocarriles en proyecto crearan vinculaciones econ6micas pro­
fundas entre Chile y Argentina: que robusteceran sus retactones politicas y ananaaraa en forma per­
manente. la estrecha uniOn de ambos patses. Esto solo serta 10 suficiente para que la Comision esumara
que cualquier sacrificio de dinero se compensa con la ventaja de estrechar los destinos de ambos pueblos
pues ella coneidera que la (mica politica inte. necional conveniente es coneclidar la einceridad de eetae
relaclones, y al pensar W. interpreta el anheto national,
La Comision no se atreverfa a avanzar juicio sobre el rendimiento econ6mico de las obras, ya que 1a
experiencia ensefia que es imposible preclecir los cambioa profundos que una via ferrea introduce en el
regimen agricola e industrial de los territories que quedan bajo su influencia; eabe que todo ferrocarril
eatimula la produccion, crea riqueza y hace surgir industrias no eospechadas POT los- iniciadores de la idea.
y si eso ha ccurridc en todas partes. es de esperar que el case ee repita con creces en un territorio mi­
nero como el de Antofagasta, dotado de las materias mas ricas y variadas que hoy estan ignoradas. por­
que les falta para surgir, el soplo vivificante de la via ferrea, que puede colocarlas a IXICO coste en 10
mercados de consume.
La Comisi6n estima que estes ferrocarnles responden a un iueto anhelo de las localidades que ee
benefici.atfm C?� ellos. AsS como en el pais hermano y vecino un alto pensamiento de Gobiemo crey6
cum.plir con un deber de justicia social al abrir al Norte de su pais Ia puerta que Ja natura1eza le reeer­
v6 para su crecimiento y riqueza, as! nosotros no oodrtamos negar a la provincia y ciudad de Antofagas­
ta, los beneficios que el destino le otorga. Y la injusticia seria mayor si se considera que este territoric,
suministra a la Naci6n la mayor parte de sus rentas y al solicitar. como hoy 10 hace ca1urosamente. la
ejecuci6n de esta obra, 0010 pide que no se le coloque como un Indice de excepci6n entre los demfls de Ia
Republica.
No teme Ia Comieion que el ferroca.rril de Salta, signifique un peligro para la agricultura nacional.
Los estudios practicados por nuestra Legacicn en Buenos Aires, y otras informacionee iguahnente serias,
la mclinan a �r que las prcduccones de la region sub-tropical del Norte argentino, son distintas de
las de Chile. AI ser esto deTto. el nuevo ferrocarril nos proporcionarla a men05 cnst.o, articulos que ho!'
adquirimos a gran pretio en el extranjero, como el azucar. el arroz, etc. Y si hubier-a error en esas inior·
maciones, no se alteraria 1a situaci6n privilegiada que Ie propordona la via maritima, en Ia cual el flete
es y seguiri siendo muchas veces mas bajo que el que pueda ofrecer un ferrocarril de cordillera, con un
kilometraje tres veres mayor que el de Uspallata, y teniendo que whir alturas que superan a las de este
en mil dento y tantos metro.. , Y si todavia e�to no fuera to bastante, el pais conberva la llave de SUa
aduanas. y es dueno de aplicar las tarifas que !>U conveniencia Ie a�nsejp.
La zona de atracci6n de este ferrocarril en la RepUblica Argentina, abarea una gran extension., Y
a ella hay que agregar, el Oriente de Bolivia, donde en la actualidad se construye un ferrocanil que se
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coeectara en poco tiempo mAs con las lineas argentinas. Ese territorio inmenso, que ee casi un Contineo­
te, junta ambos peteee, Argentina y Bolivia, en el mismo anhelo y en ta misma aspiraci6n. Ambos desean
aproximarse at Pacifico. al mar del oorvenir. para ester en contacto con los mercados universalea, y en
especial con el de los Estados Unidoe, por medio del Canal de Panama. Desean aprovechar la via mtmdia1
abiert.a al progreso de todaa las naciones: anhelo legitime, que nadie puede contrariar sin cokcaree aI
margen de 1a civilizacien.
Reepecto del ferrocarril de Lonquirnay, el Ministro de Relacicnee Exterioree. preeente a nuesrras
deliberacionea, mahlfest6 Que habia 9i.do introducido eJ convenio a petici6n de Chile. Esa via pone en­
contacto nuestras provincias meridionales con el puerto de Bahia Blanca, y abre un ancbo campo a las
expectauvae industriales de Valdivia y a los campos y poblaciones situados al Sur del Bio-Bio.
Despuee de un estudio concteneudo de los diversoa aepectce del problema. que suscltan los Tran­
sandino6 en provecto, vuestra comici6n oe remienda que presteis vuestra aprobacicc al Convenio de 25
de Abril de 1922. materia del preeente intcrme.
$ala de Ia ComisiOn, a 23 de Mayo de 1923.-Gonzalo Bu.lnoe.-Guillermo Rivero.-Alborto
ConziJez E.-Eliodoro Yanez.
LOS FERROCARRILES DE LA ZONA CARBONIFERA
Su adqulalei6n por el E.tada.-Texta de Ie nata par la cual eI Conaeja d. 101; Ferracarril..
cia .u oplruon .om ..te nelfoclo.-Nornbrarniento de una comi.sion.
Como ee recordara. el Ccnseio de los Ferrocarriles del Estado, en BU be&i6n de la semana Ultima
despues de un detenido estudio del infonne presentado por el ingeniero senor Alfonso LOpez, sobre la
conveniencia de la adquisiciOn per el Estado de los ferrocarriles particulares de Lebu a Los Sauces y de
Arauco, prest6 su aprobaci6n a este informe y acord6 enviar al Gobierno una nota ciando a conocer 6U
opini60 eobre eete negocio.
Elta nota, que, como dijimos en nueetras edicicnes antenores, cue recibida hace algunos dlas par el
Ministro senor Adrian, dice as{:
-Senor Ministro: En oficio N.o 123, de 3 de Mayo ultimo, exoreso a US. que el Oobiemo. mteresa­
do en el estudio y pronta soluci6n del problema carbonifero desea que esta Empresa de su opinion acerca
de la forma y condicimes en que los Ferrocamles del Estado podrian adquirir y llevar a cabo la explo­
tacion de los ferrocamles partieulares de Lebu a Los Sauces y de Arauco.
EI Ccnseic y la Direcci6n General de la Empresa han consideradc detenidamente el punto sometido
a su estudio per LS. y han acordado en sintesis. infonnar en 1(IS termincs siguienles:
La auperiondad de la Empresa ronsidera que hay conveniencia nacional en que todos los ferrocarri­
les del pais, que atiendan y sirvan intereses generales, esten en poder y sean explotados por el Estado
por cuanto. este, en BU gesti6n como duefio de vias ferr. l,·iaria.." mira mas al {omento y desarrollo de las
industrias que las utilidades precuniarias que pueda tener did negccic.
En eete orden de ideas y considerandu que lOB ferrocarriles a que l'S. se refiere atienden Interesee
generales. ya Que eirven a una de la. industrias mas importantes del pais. como ee la del carbon. que esta
fntimamente ligada al desarrollo de todas lat' indu!itrias naciona!esla Empresa estima Que habria utili­
dad y conveniencia que esos ferrocarriles pasaran a poder del Estado; pero cree al mismo tiempo
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que siendo Empresa una entidad encargada de excluaivamente en explotar y en administrar
vias ferreas. no corresponde a ella hacer adquisiciones ni tamar a su cargo la construcd6n de nuevoe fe­
rrocarriles, Son estae funcionee propias del Estado y de las reparticiones pablicas creadas precisamente
por ley pam eetoe objetos.
Cree, tambien, EI Consejo, Que en case que el Estado decidiera llevar a efecto la adquisicion de 108 Ceo­
rrccarrtles mencionados. la compra debiera erectuarse por un precio comercial, es decir, por un precio
que, conviruendo a los intereses del Estado. permita fiiar tarifas que. a] mismo tiempo que produzcan
las cantidades necesarias para tnteres l' amortizacion de los capitales tnvenidoe. sean 10 suficientemente
moderadas para fomentar el desarrollo de los transportee. del comercio y de las Induetriae de la regi6n.
La Empresa de Ferrocarriles pcdrla, si el S. Gobiemo a:.i to ordenase. hacer los estudios del caso
para determinar cufll podria ser eee precio comercial de Ia adcuisicicn: perc para ello habria necesidad
de disponer de un tiempo mas 0 menos largo. porque aquenos estudios. que no son sencillos y raciles
abarcan una sene de antecedentes complejo que es precise analizar minucioeamente.
Deben tomarse en consideracien las obras ya hechas. las que quedan por ejecutarse. Ia producci6n
agricola y minera de Ia zona. las corrientes de acarreo. las imposibilidades industriales Ia influencia de
Ia ronstrucci6n del puerto de Lebu, etc.
Con 10 expuesto cree la Empresa haber dado cumplimiento a 10 oolicitado por t:S.
Dios guarde a llS.-Rodolfo Juarnillo.
EI Ministro del ramo senor Adrian. despues de impmerse de la nota precedente. ha nombrado aver
una comision compuesta del Director General de I()� Ferrocarrilea del Eetado. senor Jaramillo; del Ins­
pector General de IN! Fem-carriles Particulares y del Ingetuem jefe de la Comisi6n de Obras de Puerto
senor Rubea Davila, para Que practique una tasarion de los ferrtcarriles de propiedad de ia Compafua
Carbonifera de Lebu y de la Companta Minera Industrial.
En los considerandos del decreta por el cual se ha nombradc esta comiaion se dice Que hay converuen­
cia rtacional en que IllS ferrocarriles Que eirven tmereses generales sean explotados por el Estado; que
Jot:; de Loa Sauces a Lebu y de Concepcion a Curaniiahue. de prnpiedad particular estan destinadas a
servir principalmente la industria rnrbonifem It Ia cual se encuentra eetrechamenre vineulado eJ desarro­
llo de las industrias nacionates: Que. en consecuencia. convene a 1<10; intereses colectivos que estes ferro­
carriles sean adquiridos por et Estado: que este proposito esta contemplado en la ley que otorg6la con­
cesi6n del Ierrocarril de Lebu: que el de Arauco interrumpir ia Ja contimndad de la red fiscal en la zona




El personal de ingenierc s y empleados del Ddpto. de La Via y de Ie IS Perrocamles del Estado des­
pidio con una comida en el Instituto de Ingenieros, el 5abado pasado al Distinguido Jefe de la Secci6n
Obras de este Depto, don Luis Mate de Luna Que pasa a ocupar igual puesto en Ia Secci6n Vb de Ia II
lena.
En esta misma oportunidad se despidi6 a los Ingenieros Senores Luis y Alberto Fernandez que pa.
&:til del mismo Departamento a1 de Transportes.
0freci6 Ia mani.festaci6n e1 Ingeruero don Luciano Bravo. quien augur6 nu seguro exito al sei'ior Mate.
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en vista de sus condiciones de iefe y de hombre tecntco y de accicn. Tuvo tambien palabras de sincero
compafierismo para el Ingeniero senores Fernandez.
Agradeci6 el Sr. Mate en sentidas (rases, hacienda recuerdce del desarrollo del Departamento de
la Via de nuestros F. C., por ruyaa orientaciones, crecimiento y prestigic eI luch6 durante ceres de 10
alios.
Asistieron unos treinta profesionales y amigos de los festejados y el resto del personal excus6 8U
inasistencia. Se leyo una excusa del jere del Departamento Don. Guillermo del Canto. en que expresaba
todos los conceptoe elceosoe que le meredan los subaltemos que dejaban de qooperar con a
Manif..taci6n: El Viemes 28 de junio con motivo de su traslado a Valdivia. el ingeniero
senor Jorge de la Maza fue objeto de rum manifestaciOn en el Institute de Ingenieros a 13 cual a�9tieron:
Alfonso LOpez. Juan Waidele. Aurelio Puelma. Manuel Villalon. Fernando Vidal.1oaquin Tupper.
E� Pizarro, Dem6stenes L6pez, Eugenio Sommella. Julio Sepulveda, Carlos Navarrete. Ernesto
Ballo. Raimundo Vega, Ramon Acuna, A. de la Cruz. Ricardo Jinkal, Raul Sim6n. Oscar Navarro.
Andres Diu, Jorge Laclcte. Alejandro Iriarte. Carlos Sotomayor, Luis Fernandez, Alberto F�rnande%.
Germim Yunge. Juan Lagarrigue. W. Cordero, Miguel Eyquem, Sim6n Figueroa. H. Arqueroe. Victor
Andres. Agustin Guldemont, Gabriel Barrenecbea. Rafael Aravena, Carlos Herrera, Raimundo Leiva.
Esteban fliguez. Pedro Morfin, Jose Urbina, Desiderio Carcamo. Pedro Rubio, Jorge Arellano, Heman
Torres. Carlos Vargas. Juan Cousiiio, Eduardo Loiselle, Hector Munoz. Carlos Burhrle, Hector Merino.
Pedro Bueno. Franciecc Contreras.
